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The purpose of the present research was to review the previous research on the multidisciplinary 
team support and the student support team in domestic and foreign schools, focusing on how schools 
solve the individual student’s problem from the perspective of case management. As a result of the 
literature review, researches related to multidisciplinary collaboration were hardly seen in the school 
field. Research on student support teams are increasing in recent years, and those researches are 
divided in two types; research on individual support teams and research on coordination committees. 
From the perspective of case management, there was no report on cases where school counselors and 
school social workers were working together, and there was no description on effective multidisciplinary 
cooperation method. Regarding researches done outside of Japan, there were not many researches with 
keywords of multidisciplinary collaboration and team support. It is suggested that future studies on 
multidisciplinary collaboration including school counselors and school social workers will be necessary 
in Japan.
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キ ー ワ ー ド を「student (Abstract) AND support 







果， 9 件が抽出された。 3．先の 3つのキーワード
に，「school counselor (Abstract)」 を加えた結果，
6 件が抽出された（2018年 1 月 4 日現在）。 4．先
の 3キーワードに，「school social worker (Abstract)」
を加えた結果， 1 件が抽出された（2018年 1 月 4 日
現在）。 5．「“student support team”」を指定し上
級検索したところ，29本の論文が抽出された（2018
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